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Cu privire la inervaţia venei cave superioare
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Regarding sources of innervation of the superior vena cava
G. Certan, I. Catereniuc, A. Babuci, Z. Zorin, R. Angheliu, L. Globa
The permanent sources of innervation of the superior vena cava (SVC) are the sympathetic trunk and the right vagus 
nerve. The density of the neurofibrilar, receptor and neurocellular elements prevails at the level of confluence of the bra-
chiocephalic veins and at the level of the opening of the azygos and SVC orifices into the right atrium.
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К иннервации верхней полой вены
Постоянными источниками иннервации верхней полой вены (ВПВ) являются симпатический ствол и правый 
блуждающий нерв. Плотность нейрофибрилярных, рецепторных и нейроклеточных элементов преобладает в местe 
слияния плечеголовных вен и в местах впадения отверстий непарной вены и ВПВ в правое предсердие.
Ключевые слова: верхняя полая вена, источники иннервации, нервная система.
Actualitatea temei. La etapa actuală, studierea elementelor nervoase extra- şi intramurale ale venei cave 
superioare reprezintă un suport considerabil în practica medicală, totodată de a cunoaşte rolul acestora în me-
canismul de reglare nervoasă în normă şi evoluţia diferitor maladii la nivelul vasului studiul mai aprofundat a 
devenit o necesitate şi rezultatele obţinute pot fi utilizate în grefe la nivelul venei.
Obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în examinarea morfologiei elementelor nervoase în peretele VCS.
Materiale şi metode
Morfologia elementelor nervoase din peretele venei cave superioare (VCS) s-a studiat în normă pe indivizii 
care au fost victime ale unor accidente. Au fost cercetate 41 disecţiuni de vene.
Elementele nervoase intramurale ale VCS s-au investigat prin metoda clasică de impregnare cu nitrat de 
argint după E. I Rasscazova (1956). Distribuirea nervilor intramurali ai VCS au fost cercetate prin metoda ma-
cromicroscopică de colorare selectivă a nervilor cu reactivul Schiff după Шубич М. Г., Ходос А. Б. (1964) şi 
unele modificări propuse de M.I. Ştefaneţ, B.Z. Perlin (1991).
Debutul cercetărilor a fost studierea surselor de inervaţie ale VCS prin metoda de disecţie anatomică fină 
după Воробьев şi B.Z. Perlin (1992) pe cadavrul uman.
Prin această metodă au fost investigaţi nervii derivaţi de la ansa cervicală dreaptă, simpaticul cervical şi 
porţiunea simpatică a trunchiului simpatic drept, ganglionul cervico-toracic (stelat) drept, porţiunile cervicală 
şi toracică a n. vag drept, nervii depresor, recurent, frenic şi plexul brahial de pe dreapta, nervii vag şi depresor 
stângi (Чертан Г.Н., 2001).
Identificarea şi urmărirea morfologică a surselor de inervaţie ale VCS şi afluenţilor ei ne demonstrează, că 
anatomic ele predomină de la acei nervi cu care se află în cele mai apropiate raporturi topografice, îndeosebi cu 
nervul vag şi trunchiul simpatic din dreapta. În cadrul investigaţiilor am constatat că, pe măsura apropierii către 
VCS, nervii şi ramurile lor se unesc, formând plexuri vasculare pericavale (fig. 1), care asigură inervarea vasului 
totodată şi a organelor învecinate (a aortei, a inimii, bronhiilor principale, a plămânilor, a esofagului).
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Prin metoda de colorare selectivă a nervilor cu reactivul Schiff a fost urmărit caracterul de distribuţie a ner-
vilor în peretele VCS, precum şi a concentrării lor în fiecare din porţiunea vasului.
Sub acest aspect au fost urmărite anumite elemente nervoase conductile, provenind de la nervul vag şi trunchiul 
simpatic din partea dreaptă. Piesele integrale au demonstrat că, numărul, modul de accesibilitate, pătrundere şi 
conexare a trunchiurilor, fasciculilor nervoşi în peretele VCS sunt variate. Unii trunculi merg direct spre venă, 
iar alţii se ramifică şi abia apoi se includ în plexul nervos perivazal al VCS.
Trunculii şi fasciculii nervoşi se reprezintă ca diviziuni primare. Concentrarea şi distribuirea nervilor în 
peretele venei are loc în anumite zone, mai ales, în jurul orificiilor de deversare a venei azigos în VCS şi a 
ultimei în atriul drept, numite ca zone reflexogene. În aceste sectoare au fost identificaţi şi ganglioni nervoşi 
(fig. 2) modul de distribuţie în ele este modificat, probabil, de necesităţile fiziologice de moment. Autoreglarea 
debitului sanguin venos este un proces impus de circumstanţe generale şi regionale şi răspund la acţiunea acestor 
factori, exercitând funcţiile lor.
         
Fig. 1. Plexul nervos unitar pentru VCS, afl uentele sale şi 
vasele sangvine magistrale mediastinale. Macropreparat.
Notă: 1. n. vag drept; 2. n. recurent drept; 3. n. depresor drept; 
4. traheea; 5. aorta ascendentă (secţionată şi fi xată); 6 trunchiul 
pulmonar şi plexul său nervos; 7. a. pulmonară dreaptă şi plexul 
nervos al acesteia; 8. bulbul aortei ascendente; 9. VCS şi ple-
xul nervos caval; 10. v. azigos pe faţa posterioară şi plexul ei; 
11. v. brahiocefalică stângă (secţionată şi fi xată) şi plexul nervos 
al acesteia; 12. locul confl uenţei vv. brahiocefalice şi plexul lui 
nervos; 13. v. brahiocefalică dreaptă şi plexul nervos al acesteia; 
14. ramurile nn. vagi şi recurent spre v. brahiocefalică dreaptă.
Fig. 2. Microganglioni nervoşi fuzionaţi adiacenţi orifi ciului de deversare al VCS în atriul drept.
Notă: 1. microganglioni nervoşi fuzionaţi; 2. fasciculi ganglionari. Colorare: reactivul Schiff, x 15.
Am intui că, nodul nervos este un centru locoregional de conducere şi coordonare a funcţiilor vaselor sus-
numite, ori fiecare nodul se reprezintă drept un encefal redus şi compact, care poate, fără intervenţia sistemului 
nervos central, să exercite la nivel involuntar, funcţiile SNC.
Intramural, trunculii nervoşi primari în periadventice încep ramificările în cascadă redistributivă. Prin schimb 
de fasciculi şi fibre nervoase solitare în interiorul adventicei se constituie la acest nivel plexuri nervoase macroa-















Fig. 3. Fragment al unui plex nervos din adventicea 
porţiunii II a VCS.
Notă: Impregnare cu nitrat de argint după E .I. Rasska-
zova, microfoto, x Ob. 10.
Fig. 4. Fibră receptoare, formând terminaţiune nervoasă 
capsulată din adventicea porţiunii III a VCS.
Notă: Impregnare cu nitrat de argint după E .I. Rasskazova, 
microfoto, x Ob. 16.
Fasciculii nervoşi din peretele VCS sunt alcătuiţi din fibre mielinice şi amielinice cu prevalenţa acestora din 
urmă, care pot devia în profunzimea adventicei, formând terminaţiuni acapsulate şi incapsulate (fig. 4), glome-
rulare arborescente.
Prin microscopia VCS au fost identificate şi neurocite. Neurocitele în peretele venei sunt distribuite solitar 
sau formând aglomerări până la dimensiuni microganglionare (după Иванов Г. Ф., 1957, Certan G. N., 2000, 
Certan G. N., Andrieş V. N., 2002), (fig. 5).
Fig. 5. Microganglion nervos oblongat adiacent vaselor sangvine în porţiunea III a VCS.
Notă: Impregnare cu nitrat de argint după E. I. Rasskazova, microfoto, x Ob. 10.
Microganglionii nervoşi sunt localizaţi predilect în zonele de deversare a venelor brachiocefalice, azigos şi 
VCS în atriul drept. Ei prezintă centri nervoşi periferici (după Куприянов В. В.,1959), nivel la care se închide 
arcul reflex local dintre vena magistrală şi afluentele sale.
În cercetările microscopice s-au făcut opţiuni de elucidare a morfologiei celulelor nervoase din compo-
nenţa microganglionilor. După formă am întâlnit celule nervoase multipolare şi mai puţin pseudounipolare. O 
parte din celulele multipolare sunt, fie simpatice eferente, fie motorii de tip Doghiel I, restul din ele reprezintă 
celule nervoase de tip Doghiel II, ele fiind jalonul de legătură între sistemul nervos vegetativ şi celulele de 
tip Doghiel I, clasate la motorii, ai căror axoni ajunşi în media VCS constituie un arc reflex local şi autonom. 
Aşadar, avem motive de a crede că celulele aferente ale VCS contactează cu neuronii motorii din vv. brahi-
ocefalice, azigos şi atriul drept, iar neuronii motorii din peretele VCS corelează reverberant la cei receptivi 
din pereţii afluentelor sale.
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Concluzii
Folosind metodele clasice şi moderne în studierea inervaţiei VCS, am constatat existenţa surselor de inerva-
ţie, existenţa legăturilor necesare dintre VCS şi afluentele ei. Structura neurohistologică ne-a dat posibilitatea să 
înţelegem mai profund mecanismul de reglare a circulaţiei venoase în sistemul venei.
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Plexul nervos cavo-hepatic – componenta extraportală 
a aparatului nervos al ficatului
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The cavo-hepatic nervous plexus – the component of extraportal nervous apparatus of liver
V. I. Covaliu, V. B. Covaliu
In macro-microscopic investigation is described the space morphology of the plexus nervous of cavo-hepatic region, 
formed by cavo-hepatic branch of the right diaphragm nerve, ascendant branches of the right celiac node and branches of 
the last intercostals nerves. Plexus nervous of cavo-hepatic region presents the nerve supplying of the hepatic veins, the 
hepatic segment of the vena cava inferior, the liver and penetrate the organ trough the „second liver portae” at the level of 
the sulcus venae cavae inferioris.
Key words: cavo-hepatic nervous plexus; cavo-hepatic branch of the right diaphragm nerve; ascendant branches of the right 
celiac node.
Кавально-печеночное нервное сплетение как экстрапортальный 
компонент нервного аппарата печени
На макро- микроскопическом уровне исследования описывается пространственная морфология кавально-
печеночного нервного сплетения, формирующегося из кавально-печеночной ветви правого диафрагмального нерва, 
восходящих ветвей от правого чревного узла и ветвями нижних межреберных нервов. КПНС участвует в иннервации 
печени, печеночных вен, печеночного сегмента нижней полой вены и проникает в орган через вторые «ворота» 
печени на уровне борозды нижней полой вены.
Ключевые слова: кавально-печеночное нервное сплетение; кавально-печеночная ветвь правого диафрагмального 
нерва; иннервация печени, печеночных вен; восходящие ветви от правого чревного узла.
Actualitatea. Multitudinea şi importanţa vitală a funcţiilor complexe ale ficatului este determinată de parti-
cularităţile circulaţiei sanguine intrahepatice, acestea fiind condiţionate, la rândul lor, de arhitectonica şi relaţiile 
